






































have need of the 
telephone, but we 
do not. We have 
plenty of 
messenger boys.”
- Sir William 
Preece, Chief 

































ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 




ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 
opleiden en leren 
We shape our tools and thereafter 









Balpennen zullen het onderwijs in ons 
land ruïneren. Leerlingen gebruiken 
deze apparaten en gooi ze weg. De 
deugden van zuinigheid en spaarzaamheid 
worden verworpen. Bedrijven en banken 
zullen een dergelijke dure luxe nooit 
toestaan.
Verbond van Amerikaanse docenten, 1950
Weerstand is van alle 
tijden
Foto: Divine Harvester
Kloof ‘praat’ en praktijk



































didactiek en  
leren
Technologie
The technology sets the beat and 
creates the music, while the 
pedagogy defines the moves, 
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